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A) b é r le t32. sz. Debreczen, 1919 febrnár 13-én, csü törtökön: A) bérle t
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O perett  3 fe lvonásban . I r t a :  B lum en thá l .  Zené jé t  s z e re z te :  S trausz  Oszkár. 
R e n d e z ő :  R em ete  Géza. K arnagy :  Bihari Zoltán.
Szem élyek:
Niobe —  — —  —  H on thy  H a n n a | P ierpon  T om kins — —  S zabó  Gyula
D u n n  P é te r  — —  —  R em ete  Géza M agda Mifton —  — —  Takács Margi
H arrie t  —  — —  —  R. Záró  Gizi Dr. S te ffenson—  — —  Varga S im on
H etty—  —  — — —  Sereg Marosa Moly, szobaleány  — —  Szabó Bözsike
Miss Ellen — —  —  Egyed Lenke Szerelő —  —  — —  M árton Lajos
C ornélius Dám b —  —  Káldor Dezső Első re n d ő r  —  — —  Kovács Károly
B ob J e n n n e s  —■ —  —  Várnay László | Második re n d ő r  — —  Ardai Árpád
Debreczen, 1919 feb ruár 14-én, pénteken:
Kőristalány
Operett.
Debreczen v á ro s  és a  T iszán tú li r e l  egyháziter. könyvnyom da-vállalata.
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár.
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